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小学校英語授業における教員の実践的英語力育成に関する実践研究 
－教員養成課程での日英文比較教材を用いて－ 































することが目標として掲げられており（文部科学省, 2002, 2008, 2017）、現在、コミュニカテ
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ィブな授業展開や Assistant Language Teacher（ALT）とのティーム・ティーチングを通して、
様々な言語活動が実践されている。具体的には、3, 4年生では、「聞くこと」「話すこと［発
表］」「話すこと［やり取り］」を総合的に取り入れ、発話など音声面を軸とした授業づくり
を目指す。5，6 年生では、これらの 3領域に加えて「読むこと」「書くこと」の 2領域を取
り入れ、バランスよく英語の力を身に付けていく授業が目指されている。これらを背景に、
教員養成課程で小学校教員を目指す学生にとって、小学校での英語授業を想定して実践的





















































































実施年月日 トピック 日本文字数 英文語数 日英文の特徴
① 2020.05.06 名探偵コナン 437 202
・ナラティブ
・体言止めを使用
② 2020.05.22 ドラえもん 372 188
・説明文
・具体的説明を多用
③ 2020.05.29 ハリー・ポッター 591 215
・物語文
・回想的描写









































日本文と英文を比較しながら読み進める中、全 61 名に対して約 82%にあたる 50 名が、何
らかの相違点についてあらためて気づいた点が「かなりあった」「少しあった」と回答して




































































































21 名中 38％である 8 名が「今回のような日・英プリント」を、7 名（33％）が「使える英
語表現集」を希望するサポートアイテムとして挙げている。それに対して、辞書を挙げた学






































































61 名の回答者のうち、受験時期については明らかにしていないが、回答者の約 60％の 36名
が現段階までに実用英語検定受験の経験があり、そのうち約半数が英検準 2 級保持者であ
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